
















































































































風　呂 床 八笑人 娘節用
?
小　計
準体法 76 40 49 129 122 416




























風　呂 床 八笑人 娘節用
?
小　計
準体法 195 113 194 169 93 764
準体助詞 64 35 56 76 64 295






































風　呂 20 22 52．4％
床 11 22 66．7％
八笑人 27 25 48．1％
娘節用 15 13 46．4％
? 15 8 34．8％
小　計 88 90 50．6％
表4　発話文における「外の関係」構文の用例数
準体法 準体助詞 準体助詞の使用率
風　呂 175 42 19．4％
床 102 13 11．3％
八笑人 167 31 15．7％
娘節用 154 63 29．0％
? 78 56 41．8％



























































A類　　①　単形 519 167 24．3％
②V＋助動詞 137 90 39．6％
③V＋助動詞＋助動詞 27 9 25．0％
④V＋助動詞＋助動詞＋助動詞 3 0 0．0％
⑤V＋助動詞＋補助動詞 1 0 0．0％
B類 ⑥V＋補助動詞 66 16 19．5％
⑦V＋補助動詞＋助動詞 9 9 50．0％
⑧　V＋補助動詞＋助動詞＋助動詞 1 2 66．7％
⑨　V＋補助動詞＋補助動詞 0 1 100．0％
⑩Adj＋助動詞 1 1 50．0％

















順位 種　類 用例数 分類 パターン 準体法 準体助詞 準体助詞の使用率
1 V＋た 114 ② 過去T 58 56 49．1％
2 V＋ない 33 ② 打消M 24 9 27．3％
3 V＋ている 26 ⑥ A 17 9 34．6％
4 V＋ます 23 ② 丁寧M 13 10 43．5％
5 V＋ぬ 18 ② 打消M 13 5 27B％
6 V＋れる 13 ② 受身V 12 1 7．7％
7 V＋ます＋た 8 ③ 丁寧M＋過去T 5 3 37．5％
7 V＋せる 8
?
使役V 6 2 25．0％
7 V＋てくる 8
? A 6 2 25．0％
7 V＋ておく 8
?



























































種　　類 用例数 分類 パターン 準体法 準体助詞 準体助詞の使用率
た 114 ② 過去T 58 56 49．1％
ない 33 ② 打消M 24 9 273％
ている 26 ⑥ A 17 9 34．6％
ます 23 ② 丁寧M 13 10 43．5％
ぬ 18 ② 打消M 13 5 27．8％
れる 13 ② 受身V 12 1 7．7％
ます＋た 8 ③ 丁寧M＋過去T 5 3 37．5％
せる 8 ② 使役V 6 2 25．0％
てくる 8 ⑥ A 6 2 25．0％
ておく 8 ⑥ α 7 1 12．5％
てみる 6 ⑥ α 6 0 0．0％
なさる 6 ⑥ 尊敬M 6 0 0．0％
もうす 5 ⑥ 謙譲M 4 1 20．0％
れる＋た 5 ③ 受身V＋過去T 4 1 20．0％
ます＋ぬ 6 ③ 丁寧M＋打消M 6 0 0．0％
れる＋ぬ 5 ③ 受身V＋打消M 5 0 0．0％
なさる＋た 4 ⑦ 尊敬M＋過去T 2 2 50．0％
てくれる 4 ⑥ 授受 3 1 25．0％
てやる 4 ⑥ 授受 4 0 0．0％
まい 3 ② 打消推量M 1 2 66．7％
たい 3 ② 希望M 2 1 33．3％
てしまう＋た 3 ⑦ A＋過去T 2 1 33．3％
れる＋ます 3 ③ 可能V＋丁寧M 2 1 33．3％
やがる＋た 3 ③ 軽蔑M＋過去T 3 0 0．0％
てくる＋た 2 ⑦ A＋過去T 0 2 100．0％
あそばす 2 ⑥ 尊敬M 1 1 50．0％? 2 ② 推量M 1 1 50．0％
せる＋た 2 ③ 使役V＋過去T 1 1 50．0％
てある 2 ⑥ A 1 1 50．0％
ます＋まい 2 ③ 丁寧M＋打消推量M 1 1 50．0％
Adj＋た 2 ⑩ 過去T 1 1 50．0％? 3 ② 過去T 3 0 0．0％
たる 2 ② 過去T 2 0 0．0％
ていく 2 ⑥ A 2 0 0．0％
てしまう 2 ⑥ A 2 0 0．0％
てもらう 2 ⑥ 授受 2 0 0．0％
なんだ 2 ② 過去T＋打消M 2 0 0．0％
れる＋ます＋た 2 ④ 受身V＋丁寧M＋過去T 2 0 0．0％
給う 2 ⑥ 尊敬M 2 0 0．0％
さっしゃる 1 ② 尊敬M 0 1 100．0％
そう 1 ② 様態M 0 1 100．0％
たがる 1 ② 希望M 0 1 100．0％
てあげる＋た 1 ⑦ 授受＋過去T 0 1 100．0％
ている＋さっしゃる 1 ⑦ A＋尊敬M 0 1 100．0％
ている＋なさる 1 ⑨ A＋尊敬M 0 1 100．0％
ておる＋ます＋た 1 ⑧ A＋丁寧M＋過去T 0 1 100．0％
てくる＋さっしゃる 1 ⑦ A＋尊敬M 0 1 100．0％
てくる＋ます＋た 1 ⑧ A＋尊敬M＋過去T 0 1 100．0％
てまいる＋た 1 ⑦ 謙譲M＋過去T 0 1 100．0％
れる＋さっしゃる 1 ③ 受身V＋尊敬M 0 1 100．0％
れる＋ない 1 ③ 受身V＋打消M 0 1 100．0％
いたす 1 ⑥ 謙譲M 1 0 0．0％
おる＋ぬ 1 ⑦ A＋打消M 1 0 0．0％
せる＋ておく 1 ⑤ 使役V＋α 1 0 0．0％
ている＋た 1 ⑦ A＋過去T 1 0 0．0％
ている＋た＋う 1 ⑧ A＋過去T＋推量M 1 0 0．0％
ている＋ぬ 1 ⑦ A＋打消M 1 0 0．0％
ておる 1 ⑥ A 1 0 0．0％
てみる＋た 1 ⑦ α＋過去T 1 0 0．0％
なさる＋ない 1 ⑦ 尊敬M＋打消M 1 0 0．0％
ます＋た＋う 1 ④ 丁寧M＋過去T＋意志M 1 0 0．0％
奉る 1 ⑥ 謙譲M 1 0 0．0％
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